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PRESENTAZIONE DI “LAICA”
Libera Associazione delle Imprese e delle Professioni del Salento
Dr. Roberto Fatano
Presidente LAICA Libera Associazione delle Imprese e delle Professioni. 
Amministratore Interfrutta Spa. 
Gentili convenuti, Autorità presenti, amici,
ringrazio vivamente l’Università degli Studi di Bari, nonché il nostro Ateneo leccese, entrambi 
impegnati nelle attività di promozione scientifica dei nostri rispettivi territori. 
Desidero inoltre ringraziare il Prof. Josè Maria Peirò, dell’Università di Valencia, il quale 
riconoscendo il valore culturale e scientifico della sua apertura programmatica del convegno 
congiuntamente realizzato, dimostra la sua visione internazionale rispetto ai problemi del lavoro 
e dei territori.
Personalmente ho l’onore, il piacere e il privilegio di rappresentare nella sua prima uscita 
pubblica l’Associazione LAICA Libera Associazione delle Imprese e delle Professioni del Salento, 
nata dal volere di quindici costituenti i quali provenendo da diversificate espressioni professionali 
ed imprenditoriali hanno voluto dare corpo, in virtù di nuovi modelli organizzativi del lavoro 
e della rappresentanza sindacale, un’impronta differente che fosse di verità scientifica e priva di 
manicheismo con interpretazione di bisogni e di domande nella sua interezza considerate.
Più specificatamente: 
•	 LAICA è una associazione programmaticamente autonoma da dogmatismi 
ideologici di qualsiasi genere ed il suo nome (che deriva dal greco λαϊκός 
cioè «del popolo», der. di λαός «popolo») contiene le iniziali di quei termini 
che rappresentano le “colonne” stesse del sodalizio: Lavoro, Agricoltura, Impresa, 
Commercio, Artigianato.
•	 Oltre alle imprese, saranno presenti anche le libere professioni, (che da anni, 
ormai, orientano e valorizzano le aziende). 
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•	 La	nostra	missione	è	un	progetto	sociale: generare a favore dell’impresa un 
surplus di “Tutela” (e dunque anche di potere contrattuale) grazie all’impegno per 
ottenere ascolto e visibilità presso le istituzioni . 
•	 Creare un sistema integrato e coordinato che renda, possibile la realizzazione di 
una “Rete” dove ognuno possa trovare il giusto partner per la propria attività, o 
possa veder nascere collaborazioni funzionali, migliorando la propria attività e 
fruendo di formazione di eccellenza a costi competitivi.
•	 Dare l’opportunità di esternalizzare all’associazione alcune incombenze (come la 
scelta del contratto di lavoro più vantaggioso, l’istruttoria di pratiche, i rapporti 
con le istituzioni pubbliche, etc).
•	 Promuovere iniziative fortemente connotate dall’innovazione (nella fattispecie 
innovazione di processo, innovazione di prodotto, innovazione sociale)
•	 Promuovere la comunicazione interna ed esterna attraverso gli strumenti 
informatici di ultima generazione (social networks, ma anche web tv tematica, 
web radio)
•	 Realizzare attività	formative sulla base delle esigenze specifiche degli associati.
•	 Informare gli associati sugli strumenti	 agevolativi idonei ad accrescere le 
potenzialità e le specificità delle aziende associate.
•	 Attivare un collegamento continuativo con università e centri	di	ricerca al fine 
di creare partenariati (o reti) conformi alle nuove modalità di progettazione, 
finalizzati precipuamente allo sviluppo imprenditoriale locale.
•	 Tutto questo (grazie a speciali convenzioni con chi lo fa professionalmente tutti i 
giorni, garantirà alle imprese risparmi di tempo e denaro. 
•	 Le nostre parole d’ordine, saranno: ascolto, partecipazione e innovazione	sociale.
Infine sarà nostra cura raccordarci compiutamente con tutti i soggetti in questione interamente per 
essere il punto d’ascolto, di raccordo e di indagine statistica afferente gli argomenti interessati.
Auguro buona prosecuzione nell’ascolto dei successivi relatori di grande prestigio e valore scientifico.
